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№ 179
Витяг з протоколу № 177 засідання Трійки при
Київському обласному управлінні НКВС УРСР від
20 листопада 1937 р. про вирок у справі митрополита
УАПЦ Василя Липківського від 20 листопада 1937 р.
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 1171
заседания Тройки при Киевском Облуправлении НКВД УССР
от «20» ноября 1937 г.
Верно: Секретарь Тройки АЛЬТЗИЦЕР
М.П.
ЦДАГО України, спр. № 65685-ФП, арк. 90.
Оригінал. Машинопис на бланку.
Опубліковано: Зінченко А.Л Визволитись вірою. Життя і діяння
митрополита УАПЦ Василя Липківського. – К..:  «Дніпро», 1997. – С. 318;
Липківський К. Тіні незабутих предків. – К., 2003. – С. 115 2.
1  Текст  «Постанови»  надруковано  на  машинці  на  бланку,  виготовленому  в
типографський спосіб. Тут і далі текст, який виділено курсивом, надруковано на
бланку.
 2 Текст опубліковано без посилання на архів.
С Л У Ш А Л И: ПОСТАНОВИЛИ
Дело № 49329 ІV-го Отдела НКВД УССР
по обвинению
ЛИПКОВСКОГО Василия Константиновича,
1864 г. р., уроженца с. Попудни
Монастырищенского района
Киевской обл., жителя г. Киева, украинца.
Бывшего митрополита
украинской автокефальной церкви.
Обвиняется в том, что являлся одним из
руководителей националистической
фашистской организации украинских
церковников, ставившей своей целью
отторжение Украины от СССР и создание
самостоятельного государства фашистского
типа. Был связан с заграничными
эмигрантскими кругами и посылал им
анти/советскую информацию,
за что периодически получал
денежное вознаграждение.
Содержится под стражей в
Киевской тюрьме.
ЛИПКОВСКОГО
Василия
Константиновича —
РАССТРЕЛЯТЬ.
Лично принадлежащее
ему имущество —
КОНФИСКОВАТЬ.
